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Abstract : The authors has investigated spider fauna of Gyeongju National Park in Gyeongsangbuk-do of Korea
from Apr. 2007 to Aug. 2007. The results are as follows: (1) In this report, 192 species of 105 genera belonging to 29
families of spiders have been collected at Gyeongju, National Park, Korea. (2) 178 (92.7%) species are newly added
to the fauna of Gyeongju, National Park, Korea. (3) The spider fauna of Gyeongju National Park are composed of 32
northern species (16.7%), 6 southern species (3.1%), 4 Cosmopolitan species (2.1%), 19 Palaearctic temperate
speies (9.9%) and 6 Korea endemic species (3.1%). (4) The predominant species of Gyeongju National Park area
are known to Araneidae (16.1%), Salticidae (13.5%), Theridiidae (9.4%), Linyphiidae (8.9%), Thomisidae (7.8%) in
number. (5) The dominant species of Gyeongju National Park area are showed as Achaearnea tepidariorum,
Pholcus extumidus, Neriene nigripectoris, Pardosa astrigera, Pirata procurvus.  (6) The common species to comparative
with foreign countries are as follows: Gyeongju National Park / China 170 species (88.5%) Gyeongju National Park
/ Japan 168 species (87.5%) Gyeongju National Park / Russia 116 species (60.4%) Gyeongju National Park / Europe
29 species (15.1%) Gyeongju National Park / America 10 species (5.2%)
Key words : Spider, Gyeongju National Park
Introduction
The Gyeongju National Park is located southeast of the
Korean peninsular stretching from 129
o
31' to 128
o
58' east
longitude and from 36
o
04' to 35
o
39' north latitude. Gyeongju
is an ancient capital of the Silla Dynasty that lasted more
than one thousand years. It is a well-known culture and
tourism city due to its heritage of the ancient kingdom. 
 The spiders recorded as inhabiting the Gyeongju National
Park were in the thesis and reports by Deceased Dr. Paik
Kap Yong
1954 Introduction of Urocteidae. Bull. Biol. Soc.
Kyungpook, 1:3., Uroctea limbata [= U.limbata;
(Caught in the Bulguksa Temple, Gyeongju)]
1965 (a) Neriene radiata: [P. marginata; Gyeongju (1♀ ,
1♂ )]
1965 (b) Agelena iabyrinthica: [A. iabyrinthica; Kanpo
(Kampo) 1♂ ] Agelena limbata : [A. limbata;
Thohamsan (1♀ , 1♂ )]
1969 Dolomedes raptor: [D. raptor; Thohamsan (1y
♀ )] Pisaura ancora: [P. ancora; Gampo (1♀ )]
1978 The following twelve species were listed in the
Volume 21 ‘The Animals’ of the pictural books
of the fauna and flora by the Ministry of Culture
and Education, (Those marked with ‘△’ are
redundant)
△ (01) Dictis striatipes [S. nigroliueata; Gyeongju.]
△ (02) Pholcus opilionoides [P opilionoides; Gyeongju.]
△ (03) Uroctea limbata [= Uroctea limbata : U. limbata;
Gyeongju, Bulgugsa.]
△ (04) Philoponella prominens [U. prominens; Gyeongju.]
△ (05) Neriene radiata [=P. marginata; Gyeongju.]
△ (06) Dolomedes raptor [D. raptor; Tohamsan.]
△ (07) Pisaura ancora [P. ancora; Gampo.]
△ (08) Agelena labyrinthica [A. labyrinthica; Gampo.]
△ (09) Agelena limbata [A. limbata; Tohamsan.]
△ (10) Dictyna arundinacea [D. arundinacea; Gyeongju.]
△ (11) Anahita fauna [A. fauna; Gyeongju.]
△ (12) Plator nipponicus [P. nipponica ; Gyeongju.] and,
1978 Dictyna arundinacea (Linnaeus) and 1979
Dolomedes raptor Bosenberg et Strand were
redundant
△ (13) Philodromus spinitarsis [P. fuscomarginatus is a
wrong identification of P. spinitarsis.] and, 1994
△ (14) [A. subamylacea and A. stigmosa are regarded as the
synonym.]. 
*To whom correspondence should be addressed.
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A total of 14 species in 12 families were recorded as
spiders in the Gyeongju National Park. 
Investigation and research plan
Region and schedule
For convenience, the national park area was segmented into
15 points in seven zones for investigating spiders. Mt.
Tohamsan was so wide that it was divided into Girimsa
Temple zone on the east and Mt. Tohamsan zone on the
west. Sogeumgang, Hwarang and Seoak zones were close
to the downtown and narrow so they were grouped together
for the convenience of investigation. 
Here are investigation schedules of the zones and points.
(Fig. 1)
I. Gampo, Daebon Area
① Gampo · Daebon (2007. 04. 25~26)
II. Girimsa Area
② Girimsa (2007. 06. 23; 08. 25) 
③ Golgulsa (2007. 08. 25)
III. Tohamsan Area
④ Hwangyong-dong (2007. 06. 23; 08. 25) 
⑤ Deok-dong (2007. 06. 23; 08. 25)
⑥ Mujangsa (2007. 06. 23) 
⑦ Wangsan-ri (2007. 08. 25)
IV. Hwarang Area
⑧ Sogeumgang (2007. 04. 26) 
⑨ Seokjang-dong (2007. 06. 22; 08. 24)
⑩ Chunghyo-dong (2007. 04. 27) 
⑪ Seoak-dong (2007. 04. 27)
V. Gumisan Area
⑫ Yongdamjeong (2007. 08. 26)
VI. Danseoksan Area
⑬ Shinseonsa (2007. 06. 22)
VII. Namsan Area
⑭ Baekunam (2007. 06. 23; 08. 24) 
⑮ Geumcheonsa (2007. 06. 23)
Method and treatment
1) Investigation
Spiders were swept or beat with a net in trees, open space or
shrubs. Samples were taken from under stone or fallen
leaves using a suction tube aspirator or sieve. Some were
shifted or pitfall-trapped. Live samples were placed in a
PVC bottle or in a 80% alcohol bottle. Stereo microscope
(Nikon SMZ800) was used to look into the samples. The
samples were classified by region and species, and placed
in 50cc test tubes together with label. These test tubes were
immersed in 300cc bottles to make them permanently
preserved.
Results and consideration
1. It was confirmed that 192 species in 29 families and 105
genuses were inhabited in the Gyeongju National Park.
(Table 1).
Of 192 species, 14 species were already reported and 178
species were newly added.
2. Taking family-specific dominance, 
(I) Araneidae
··
12 genera 31 species  (16.1%)
(II) Salticidae ·· 16 genera 26 species  (13.5%)
(III) Theridiidae ·· 12 genera 18 species  (9.4%)
(IV) Linyphiidae ··  10 genera 17 species  (8.9%)
(V) Thomisidae ··  9 genera 15 species  (7.8%)
Fig. 1. Map of showing the serveyed in Gyeongju National Park,
korea.
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3. Taking species-specific dominance,
4. Taking spiders in the national park by geographical division
Geographically.
Geographical zones are
5. Things common with the neighboring countries
Check list of Spiders from Gyeongju National
Park, Korea.
1. Scytodidae
1. Dictis striatipes (L. Koch 1872) [* = S. striatipes]
Source: Paik 1978 (219)
Distribution: Korea, Japan, China, Australia etc.
(Subtropic sp.)
2. Scytodes thoracica (Latreille 1802)
Collecting records: Seogjang-dong (2♀ . 11-VII-1983)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia, Europe,
America etc. (Holarctic sp.)
2. Pholcidae
3. Pholcus crassus Paik 1978 
Collecting records: Seogjang-dong (1♀ . 24-VI-
1983)
Distribution: Korea (endemic sp.)
4. Pholcus crypticolens Bösenberg et Strand 1906
Collecting records: Seogjang-dong (1♀ . 10-V-1983),
Shinseonsa (2♀ . 22-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
5. Pholcus extumidus Paik 1978
Collecting records: Daebon Area (1♂ . 25-IV-2007),
Girimsa (14♀ , 5♂ . 23-VI-2007;
7♀ . 25-VII-2007), Golgulsa (7♀ , 1
♂ . 25-VII-2007), Hwangyong-
dong (1♀ , 1♂ . 23-VI-2007; 8♀ .
25-VII-2007), Wangsan-ri (3♀ . 25-
VII-2007), Yongdamjeong (10♀ , 5
♂ . 26-VII-2007), Shinseonsa (7♀ ,
4♂ . 22-VI-2007), Geumcheonsa (1
♀ . 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan
6. Pholcus opilionoides (Schrank 1781)
Source: Paik 1978 (225)
Collecting records: Seokjang-dong (1♂ . 10-V-1983),
Geumcheonsa (1♂ . 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia etc.
(Holarctic sp.)
7. Pholcus phalangioides (Fuesslin 1775)
Collecting records: Geumcheonsa (1♀ , 1♂ . 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia, Europe
etc. (Cosmopolitan sp.)
3. Mimetidae
8. Ero japonica Bösenberg et Strand 1906
Collecting records: Seokjang-dong (1♀. 22-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia etc.
(I) Achaearanea tepidariorum
··
10 points
(II) Pholcus extumidus
··
8 points
(III) Neriene nigripectoris (Oi 1960)
··
8 points
(IV)Pardosa astrigera
··
8 points
(V) Pirata procurvus (Bösenberg et Strand 1906)
··
8 points
(I) Tohamsan Area
···········
80 species (41.7%)
(II) Hwarang Area
···········
68 species (35.4%)
(III) Gumisan Area
···········
64 species (33.3%)
(IV) Girimsa Area
···········
57 species (29.7%)
(V) Namsan Area
···········
48 species (25.0%)
(I) Palaearctic sp.
·········
19 species  (9.9%)
(II) Holarctic sp.
·········
13 species  (6.8%)
(III) Subtropic sp.
·········
6 species  (3.1%)
(IV)
Cosmopolitan sp.
·········
4 species  (2.1%)
Therefore, Palaearctic sp. and Holarctic sp. repre-
sented 32 species (16.7%) and the Palaearctic sp. and
Holarctic sp. were five times as dominant as the Sub-
tropic sp. at 32 to 6.
(V) Korean endemic sp.
·········
6 species  (3.1%)
(I)
Gyeongju National Parkr/China
170 species  (88.5%)
(II)
Gyeongju National Park/Japan
168 species  (87.5%)
(III)
Gyeongju National Park/Russia
116 species  (60.4%)
(IV)
Gyeongju National Park/Europe
29 species  (15.1%)
(V)
Gyeongju National Park/America 10 species  ( 5.2%)
It had many species in common with China and Japan.
 
Table 1. Synopsis of spiders form Gyeongju, Korea
 gen-sp.  gen-sp.
1. Scytodidae 2-2 16. Hahniidae 1-1
2. Pholcidae 1-5 17. Dictynidae 1-1
3. Mimetidae 2-2 18. Amaurobiidae 3-3
4. Oecobiidae 1-1 19. Titanoecidae 1-1
5. Uloboridae 4-6 20. Ctenidae 1-1
6. Nesticidae 1-1 21. Liocranidae 1-1
7. Theridiidae 12-18 22. Miturgidae 1-1
8. Linyphiidae 10-17 23. Clubionidae 1-3
9. Tetragnathidae 6-12 24. Corinnidae 3-4
10. Araneidae 12-31 25. Trochanteriidae 1-1
11. Lycosidae 4-14 26. Gnaphosidae 3-6
12. Pisauridae 2-5 27. Philodromidae 3-7
13. Oxyopidae 1-2 28. Thomisidae 9-15
14. Agelenidae 1-4 29. Salticidae 16-26
15. Cybaeidae 1-1 Total. 29 fam. 105 gen. 192 sp.
* Old scientific terms were indicated in “=” when they were different
from the present terms and the bracketed numbers following years
were the pages where they appeared.
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9. Mimetus testaceus Yaginuma 1960
Collecting records: Yongdamjeong (2♀ . 26-VII-
2007)
Distribution: Korea, Japan, China etc.
4. Oecobiidae
10. Uroctea lesserti Schenkel 1936 
 [=Uroctea limbata C. Koch, 1843]
Source: Paik 1954 (43), 1978 (300)
Collecting records: Hwangyong-dong (2y♀ . 25-VII-
2007)
Distribution: Korea, China, Russia etc.
5. Uloboridae
11. Hyptiotes affinis Bösenberg et Strand 1906
Collecting records: Yongdamjeong (1♀ . 26-VII-
2007)
Distribution: Korea, Japan, China etc.
12. Miagrammopes orientalis Bösenberg et Strand 1906
Collecting records: Yongdamjeong (1y♀. 26-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China etc.
13. Octonoba sinensis (Simon 1880)
Collecting records: Seokjang-dong (6♀ . 15-VII-
1983)
Distribution: Korea, Japan China, North America etc.
14. Octonoba sybotides (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Seokjang-dong (1♂ . 12-IX-
1983), Yongdamjeong (1♀ .
26-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China etc.
15. Octonoba varians (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Girimsa (1y♀. 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China etc.
16. Philoponella prominens (Bösenberg et Strand 1906)
[=Uloborus prominens]
Source: Paik 1978 (194)
Collecting records: Chunghyo-dong (2♀, 2♂ . 27-IV-2007)
Distribution: Korea, Japan, China etc.
6. Nesticidae
17. Nesticella brevipes (Yaginuma 1970)
Collecting records: Baekunam (1♀. 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia etc.
7. Theridiidae
18. Achaearanea angulithorax (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Girimsa (1♀ , 2♂ . 23-VI-2007),
Golgulsa (1♀ . 25-VII-2007),
Yongdamjeong (1♀ . 26-VII-
2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia etc.
19. Achaearanea asiatica (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Yongdamjeong (2y♀ . 26-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China etc.
20. Achaearanea culicivora (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Deok-dong (1 ♂ . 23-VI-2007),
Baekunam (2♀ . 24-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, Russia, Europe
(Palaearctic sp.)
21. Achaearanea japonica (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Deok-dong (1♀ . 25-VI-2007),
Yong damjeong (1♀ . 26-VII-
2007), Baekunam (1♀ . 24-VII-
2007)
Distribution: Korea, Japan, China
22. Achaearanea tabulata Levi 1980
Collecting records: Girimsa (1♂. 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Europe, America
(Holarctic sp.)
23. Achaearanea tepidariorum (C.L. Koch 1841)
Collecting records: Girimsa (28♀ , 6♂ , 23-VI-2007
15♀, 1♂. 25-VII-2007), Golgulsa
(4♀. 25-VII-2007), Hwangyong-
dong (5♀, 4♂. 23-VI-2007, 10♀.
25-VII-2007), Sogeumgang (6♀,
4♂. 26-IV-2007), Seokjang-dong
(1♀. 22-VI-2007, 2♀ . 24-VII-2007),
Chunghyo-dong (2♀ . 27-IV-2007),
Yongdamjeong (1♀. 26-VII-2007),
Sinseonsa (3♀, 3y. 22-VI-2007),
Baekunam (1♀ . 24-VII-2007),
Geum cheonsa (2♀ . 23- VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia, Europe,
America (Cosmopolitan sp.)
24. Anelosimus crassipes (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Daebon Area (1y♀ . 22-IV-2007),
Chunghyo-dong (1♀ . 27-IV-2007)
Distribution: Korea, Japan, China
25. Ariamnes cylindrogaster Simon 1889
Collecting records: Yongdamjeong (1♀ ,7y♀ . 26-
VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Taiwan etc. 
26. Chrysso albipes (Saito 1935)
Collecting records: Girimsa (2♂ . 25-VII-2007), Yong
damjeong (1y♀. 26-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
27. Enoplognatha abrupta (Karsch 1878)
Collecting records: Hwangyong-dong (1y ♂ . 25-
VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China etc.
28. Moneta caudifer (Dönitz et Strand 1906)
Collecting records: Yongdamjeong (1♀. 26-VII-
2007)
Distribution: Korea, Japan, China
29. Paidisura subpallens (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Girimsa (1♀ . 23-VI-2007),
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Sinseonsa (1♀ . 22-VI-2007) 
Distribution: Korea, Japan, China, Taiwan etc.
30. Steatoda phalerata (Panzer 1801)
Collecting records: Hwangyong-dong (1y♀ . 25-VII-
2007)
Distribution: Korea, China, Mongolia, Russia Europe
etc. (Palaearctic sp.)
31. Steatoda triangulosa (Walckenaer 1802)
Collecting records: Golgulsa (1♀. 25-VII-2007),
Yong damjeong (1♀. 26-VII-
2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia, Europe,
America (Cosmopolitan sp.)
32. Stemmops nipponicus Yaginuma 1969
Collecting records: Hwangyong-dong (1♀, 1♀♂. 23-
VI-2007), Mujangsa (2♀. 23-VI-
2007), Baekunam (1♂. 23-VI-2007),
Geumcheonsa (1♀. 29-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China
33. Theridion pinastri L. Koch 1872
Collecting records: Deok-dong (1♀. 25-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia, Europe
(Palaearctic sp.)
34. Trigonobothrys mustelinus (Simon 1889)
Collecting records: Girimsa (1♀. 25-VII-2007), Golgulsa
(2♂. 25-VII-2007), Yongdamjeong
(1♀. 26-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
35. Yaginumena castrata (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Hwangyong-dong (1♀ . 25-VII-
2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
8. Linyphiidae
36. Anguliphantes nasus (Paik 1965)
Collecting records: Daebon Area (1♀. 22-IV-2007)
Distribution: Korea (endemic sp.)
37. Arcuphantes scitulus Paik 1974
Collecting records: Girimsa (1♀, 23-VI-2007), Sinseonsa
(2♀. 22-VI-2007) 
Distribution: Korea (endemic sp.)
38. Diplocephaloides saganus (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Yongdamjeong (2y♀ . 26-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan
39. Floronia exornata (L. Koch 1878)
Collecting records: Girimsa (1♀ . 25-VII-2007), Deok-
dong (1♀. 25-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia, Europe
(Palaearctic sp.)
40. Hylyphantes graminicola (Sundevall 1830)
Collecting records: Girimsa (2♀. 23-VII-2007, 1♀.
25-VII-2007), Wangsan-ri (51♀ .
25-VII-2007), Baekunam (1♀. 23-
VI-2007) 
Distribution: Korea, Japan, China, Russia, Europe
(Palaearctic sp.)
41. Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer 1842)
Collecting records: Daebon Area (3♀. 22-IV-2007),
Deok-dong (1y♀. 25-VII-2007),
Baekunam (2y♀. 24-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
(Palaearctic sp.)
42. Neriene clathrata (Sundevall 1830)
Collecting records: Daebon Area (1♂. 22-IV-2007),
Chunghyo-dong (1♂ . 27-IV-2007),
Seoak-dong (4♂. 27-IV-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia, America
(Holarctic sp.)
43. Neriene emphana (Walckenaer 1842)
Collecting records Baekunam (1♂. 24-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Mongolia, Russia,
Europe (Palaearctic sp.)
44. Neriene japonica (Oi 1960)
Collecting records: Daebon Area (4♀. 22-IV-2007),
Sogeumgang (1♀. 26-IV-2007),
Chunghyo-dong (2♀ . 27-IV-2007),
Seoak-dong (1y♀. 27-IV-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
45. Neriene limbatinella (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Golgulsa (1 ♂ . 25-VII-2007),
Chunghyo-dong (1y♀ . 27-IV-
2007), Yongdamjeong (1y♂ .
26-VII-2007) 
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
46. Neriene longipedella (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Baekunam (1♀. 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
47. Neriene nigripectoris (Oi 1960)
Collecting records: Daebon Area (4♀, 3♂. 22-IV-
2007), Girimsa (1♀ . 23-VI-2007,
1♀, 1♂. 25-VII-2007), Golgulsa
(3♀. 25-VII-2007), Hwangyong-
dong (1♀. 25-VII-2007), Seoak-
dong (4y♀. 27-IV-2007), Yong
damjeong (4♀, 1♂ . 26-VII-2007),
Baekunam (9♀. 24-VII- 2007),
Geumcheonsa (1♀. 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
48. Neriene oidedicata Helsdingen 1969
Collecting records: Girimsa (1♀ . 25-VII-2007), Deok-
dong (1♀. 25-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China
49. Neriene radiata (Walckenaer 1842)
Source: Paik 1965 (b), 1978 (281)
Collecting records: Girimsa (1♂. 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia, Europe
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(Holarctic sp.)
50. Oedothorax insulanus Paik 1980
Collecting records: Girimsa (1♀. 23-VI-2007)
Distribution: Korea (endemic sp.)
51. Oia imadatei (Oi 1964)
Collecting records: Sogeumgang (1♀. 26-IV-2007) 
Distribution: Korea, Japan, Russia etc.
52. Oinia clava (Zhu et Wen 1980)
Collecting records: Sinseonsa (1♀. 22-VI-2007) 
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
9. Tetragnathidae
53. Leucauge blanda (L. Koch 1878)
Collecting records: Yongdamjeong (1♀. 26-VII-
2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Taiwan Russia etc.
54. Leucauge celebesiana (Walckenaer 1841)
Collecting records: Girimsa (1♀ . 25-VII-2007), Mujangsa
(1♂. 23-VI-2007), Yongdamjeong
(1♀. 26-VII-2007), Sinseonsa (1♂.
22-VI-2007), Baekunam (3♀. 23-
VI-2007, 3♀ . 24-VII-2007),
Geumcheonsa (3♀ . 23-VI-2007) 
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
55. Leucauge subgemmea Bösenberg et Strand 1906
Collecting records: Girimsa (3♀ . 25-VII-2007),
Hwangyong- dong (1♀ . 25-
VII-2007), Deok-dong (1♀ .
23-VI-2007) 
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
56. Meta reticuloides Yaginuma 1958
Collecting records: Hwangyong-dong (1♀. 25-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan
57. Metleucauge yunohamensis (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Yongdamjeong (3y♀. 26-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
58. Nephila clavata L. Koch 1878
Collecting records: Hwangyong-dong (5y♀ . 23-VI-
2007, 2♀ , 2♂ . 25-VII-2007),
Deok-dong (2♀ , 5♂ . 25-VII-
2007), Seokjang-dong (5y♀ . 22-
VI-2007), Yongdam jeong (1♀ ,
6♂ . 26-VII-2007), Bae kunam
(1y♀ . 23-VI-2007, 1♀ , 6y♀ , 1
♂ . 24-VII-2007) 
Distribution: Korea, Japan, China (Subtropic sp.)
59. Pachygnatha clercki Sundevall 1823
Collecting records: Seokjang-dong (1♂. 21-IX-1983)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia, Europe etc.
(Holarctic sp.)
60. Tetragnatha extensa (Linnaeus 1758)
Collecting records: Girimsa (1♀. 23-VI-2007, 1♂. 25-
VII-2007), Wangsan-ri (2♂. 25-
VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia, Europe
(Holarctic sp.)
61. Tetragnatha maxillosa Thorell 1895
Collecting records: Hwangyong-dong (1♀. 25-VII-
2007), Wangsan-ri (5♀, 2♂. 25-
VII-2007), Seokjang-dong (3♀.
15-V-1983), Yongdamjeong (2♀.
26-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
62. Tetragnatha pinicola L. Koch 1870
Collecting records: Girimsa (1♂. 23-VI-2007, 1♀. 25-
VII-2007), Hwangyong-dong (1♀.
25-VII-2007), Wangsan-ri (1♀, 3
♂. 25-VII-2007), Seokjang-dong
(1♀. 24-VI-1983) 
Distribution: Korea, Japan, China, Russia, Europe etc.
(Palaearctic sp.)
63. Tetragnatha praedonia L. Koch 1878
Collecting records: Girimsa (1♀, 2♂. 25-VII-2007),
Hwangyong-dong (1♀. 23-VI-2007,
3♀. 25-VII-2007), Deok-dong (1
♂. 23-VI-2007, 1♀, 1♂. 25-VII-
2007), Wangsan-ri (5♀, 4♂. 25-
VII-2007), Seokjang-dong (5♀,
1♂. 21-VII-1983), Sinseonsa (1
♀. 22-VI-2007) 
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
64. Tetragnatha squamata Karsch 1879
Collecting records: Deok-dong (1♀. 25-VII-2007),
Sinseonsa (1y♂. 22-VI-2007),
Baekunam (1♂. 23-VI-2007) 
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
10. Araneidae
65. Alenatea fuscocolorata (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Daebon Area (1♀. 22-IV-2007),
Yongdamjeong (6y♀. 26-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China
66. Araneus acusisetus Zhu et song 1994
Collecting records: Daebon Area (1♀ . 22-IV-2007),
Seoak-dong (5♀ . 27-IV-2007),
Yong damjeong (1♀ , 5y♀ . 26-
VII-2007)
Distribution: Korea (New sp.), Japan etc.
67. Araneus mitificus (Simon 1886)
Collecting records: Seokjang-dong (1♀. 21-IX-1983)
Distribution: Korea, Japan, China, Philippine, India
68. Araneus stella (Karsch 1879)
Collecting records: Seokjang-dong (1♀. 21-IX-1983)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
69. Araneus tsurusakii Tanikawa 2001
Collecting records: Hwangyong-dong (1♀. 23-VI-2007)
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Distribution: Korea, Japan, China
70. Araneus variegatus Yaginuma 1960
Collecting records: Yongdamjeong (1♀. 26-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
71. Araneus ventricosus (L. Koch 1878)
Collecting records: Girimsa (1♂. 23-VI-2007, 1♀. 25-
VII-2007), Golgulsa (1♀. 25-VII-
2007), Seokjang-dong (2y♀. 11-
VII-1983), Yongdamjeong (1y♀.
26-VII-2007), Sinseonsa (1♀. 22-
VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
72. Araniella yaginumai Tanikawa 1995
Collecting records: Hwangyong-dong (1y♀. 25-VII-2007)
 Distribution: Korea, Japan, Russia
73. Argiope amoena L. Koch 1878
Collecting records: Girimsa (1y♀. 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China etc. (Subtropic sp.)
74. Argiope bruennichi (Scopoli 1772)
Collecting records: Girimsa (1♀ . 25-VII-2007),
Hwangyong-dong (4♀ , 3♂ .
25-VII-2007), Deok-dong (1
♀ . 23-VI-2007, 2♀ . 25-VII-
2007), Wangsan-ri (1♀ . 25-
VII-2007), Seokjang-dong (2
♀ . 15-VII-1983, 1♀ . 21-IX-
1983), Yongdam jeong (2♀ , 2
♂ . 26-VII-2007), Baekunam
(2♀ . 24-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Mongolia, Russia,
Europe (Palaearctic sp.)
75. Argiope minuta Karsch 1879
Collecting records: Girimsa (1♀. 25-VII-2007), Yongdam
jeong (1♀. 26-VII-2007), Baekunam
(2♀. 24-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Taiwan, bangladesh etc.
76. Cyclosa argenteoalba Bösenberg et Strand 1906
Collecting records: Girimsa (7♀, 1♂. 25-VII-2007),
Golgulsa (1♀, 1♂. 25-VII-2007),
Yongdamjeong (1♀. 26-VII-2007),
Baekunam (3♀. 24-VII-2007) 
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
77. Cyclosa laticauda Bösenberg et Strand 1906
Collecting records: Yongdamjeong (1♀. 26-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, Taiwan etc.
78. Cyclosa octotuberculata Karsch 1879
Collecting records: Daebon Area (2♀. 22-IV-2007),
Chunghyo-dong (1♀. 27-IV-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Taiwan etc.
79. Cyclosa sedeculata Karsch 1879
Collecting records: Daebon Area (1♀. 22-IV-2007)
Distribution: Korea, Japan, China etc.
80. Cyrtarachne bufo (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Girimsa (1♀. 25-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Taiwan etc.
81. Cyrtarachne inaequalis Thorell 1895
Collecting records: Hwangyong-dong (1♀. 25-VII-
2007), Deok-dong (1y♀. 25-VII-
2007), Baekunam (1♀. 24-VII-
2007)
Distribution: Korea, Japan, China (Subtropic sp.)
82. Eriophora sachalinensis (Saito 1934)
Collecting records: Hwangyong-dong (1♀. 23-VI-
2007), Yongdamjeong (1y♀. 26-
VII-2007), Baekunam (1♀. 23-
VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
83. Gasteracantha kuhli C.L. Koch 1838
Collecting records: Hwangyong-dong (1♀. 25-VII-
2007), Yongdamjeong (1♀. 26-
VII-2007), Baekunam (1y♂ . 23-
VI-2007, 9♀. 24-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China (Subtropic sp.)
84. Gibbaranea abscissa (Karsch 1879)
Collecting records: Daebon Area (1y♀. 22-IV-2007),
Yongdamjeong (1y♀. 08-IX-2006)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia etc.
85. Larinioides cornutus (Clerck 1757)
Collecting records: Seokjang-dong (10♀. 6♂. 21-IX-1983)
Distribution: Korea, Japan, China, Mongolia, Russia,
Europe, America (Holarctic sp.)
86. Neoscona adianta (Walckenaer 1802)
Collecting records: Girimsa (1♀ . 23-VI-2007, 2♀ .
25-VII-2007), Hwangyong-dong
(2♂ . 25-VII-2007), Wangsan-ri
(3♀ , 4♂ . 25-VII-2007), Seokjang-
dong (5♀ . 25-X-1983, 1♀ . 22-
VI-2007), Yongdamjeong (4♀ ,
3♂ . 26-VII-2007), Baekunam (2
♀ , 1y♂ . 23-VI-2007, 2♀ . 24-
VII-2007), Geumcheonsa (1♂ .
23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Mongolia, Russia
(Palaearctic sp.)
87. Neoscona melloteei (Simon 1895)
Collecting records: Deok-dong (3♀, 1♂. 25-VII-
2007), Seokjang-dong (1♀. 21-
IX-1983), Baekunam (1♀. 23-
VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China
88. Neoscona multiplicans (Chamberlin 1924)
Collecting records: Girimsa (1♀ . 25-VII-2007),
Hwangyong-dong (1♀ . 25-
VII-2007), Yongdamjeong (1
♀ . 26-VII-2007), Baekunam
(1♀ . 24-VII-2007)
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Distribution: Korea, Japan, China etc.
89. Neoscona nautica (L. Koch 1875)
Collecting records: Seokjang-dong (15♀ . 24-VI-
1983, 8♀ . 25-X-1983),
Yongdamjeong (1♀ . 26-VII-
2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Europe
(Cosmopolitan sp.)
90. Neoscona pseudonautica Yin et al 1990
Collecting records: Hwangyong-dong (1♀, 1♂ . 25-
VII-2007), Deok-dong (1y♂. 25-
VII-2007)
Distribution: Korea, China
91. Neoscona punctigera (Doleschall 1857)
Collecting records: Seokjang-dong (1♀. 24-VI-1983,
2♀ 21-IX-1984)
Distribution: Korea, Japan, China, Taiwan etc.
92. Neoscona scylla (Karsch 1879)
Collecting records: Deok-dong (1y♀. 23-VI-2007),
Seokjang-dong (3♀. 11-VII-1983),
Yongdamjeong (1♀. 26-VII-2007),
Sinseonsa (1y♂. 22-VI-2007),
Baekunam (1♂ . 24-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
93. Neoscona scylloides (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Girimsa (1♀. 25-VII-2007), Seokjang-
dong (3♀ . 22-VI-2007), Baekunam
(1y♂ . 23-VI-2007, 1♀ . 24-VII-
2007), Geumcheonsa (1y♂. 23-VI-
2007)
Distribution: Korea, Japan, China
94. Neoscona semilunaris (Karsch 1879)
Collecting records: Geumcheonsa (1♀. 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China etc. 
95. Yaginumia sia (Strand 1906)
Collecting records: Daebon Area (5♀. 22-IV-2007),
Seokjang-dong (15♀, 1♂. 11-VII-
1983, 1♂  25-X-1983, 1♀. 22-VI-
2007), Chunghyo-dong (1, 2♂.
27-IV-2007), Yongdamjeong (1
♀. 26-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China
11. Lycosidae
96. Alopecosa licenti (Schenkel 1953)
Collecting records: Seokjang-dong (1♀. 11-VII-
1983)
Distribution: Korea, China, Mongolia, Russia etc.
97. Alopecosa virgata (Kishida 1909)
Collecting records: Seokjang-dong (1♂ . 11-VII-1983)
Distribution: Korea, Japan, Russia etc.
98. Arctosa stigmosa (Thorell 1875) [= A. subamylacea
(Bösenberg et Strand 1906) ]
Source: Paik 1994 (43)
Distribution: Korea, Japan, China, Kazakhstan
99. Pardosa astrigera L. Koch 1878
Collecting records: Daebon Area (4♀, 2♂ . 22-IV-
2007), Girimsa (1♀. 23-VI-2007),
Hwangyong-dong (3♀. 23-VI-
2007), Mujangsa (2♀. 23-VI-
2007), Seokjang-dong (3♀ .
83.06.24), Chunghyo-dong (2♀ .
27-IV-2007), Seoak-dong (5y♀ .
27-IV-2007), Sinseonsa (1♀ ,
1y♀ . 22-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
100. Pardosa brevivulva Tanaka 1975
Collecting records: Seokjang-dong (1♀. 10-V-1983),
Sinseonsa (2♀. 22-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China
101. Pardosa hedini Schenkel 1936
Collecting records: Seokjang-dong (25♀, 25♂. 10-V-
1983), Geumcheonsa (1♀. 23-VI-
2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
102. Pardosa laura Karsch 1879
Collecting records: Daebon Area (1♀, 1y♀. 22-IV-
2007), Deok-dong (1y♀. 25-
VII-2007), Wangsan-ri (1y♀. 25-
VII- 2007), Seokjang-dong (1♀.
21-IX-1983), Seoak-dong (1y♀.
27-IV-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
103. Pardosa lyrifera Schenkel 1936
Collecting records: Seokjang-dong (15♀. 04-IV-1983)
Distribution: Korea, Japan, China
104. Pardosa pseudoannulata (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Hwangyong-dong (1♀. 23-VI-
2007), Sinseonsa (1♂. 22-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, India (Subtropic sp.)
105. Pirata clercki (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Hwangyong-dong (1♀ . 23-VI-
2007), Sinseonsa (1♀ , 1♂ . 22-
VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Taiwan etc.
106. Pirata meridionalis Tanaka 1974
Collecting records: Hwangyong-dong (2♀. 25-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China etc.
107. Pirata piratoides (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Deok-dong (1♀ . 29-VI-2007),
Mujangsa (1♂ . 23-VI-2007),
Seokjang- dong (4♀ , 1♂ . 11-
VII-1983)
Distribution: Korea, Japan, China
108. Pirata procurvus (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Girimsa (2♀ . 25-VII-2007),
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Hwangyong-dong (2♀ . 23-
VI-2007), Mujangsa (5♂ . 23-
VI-2007), Seokjang-dong (2♂ .
04-IV-1983), Yongdamjeong
(1♀ . 26-VII-2007), Sinseonsa
(3♀ . 22-VI-2007), Baekunam
(1♀ . 23-VI-2007), Geumcheonsa
(1y♀ . 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China
109. Pirata yaginumai Tanaka 1974
Collecting records: Mujangsa (1♀. 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
12. Pisauridae 
110. Dolomedes raptor Bösenberg et Strand 1906
Source: Paik 1969 (44), 1978 (371)
Collecting records: Yongdamjeong (5y♀. 26-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
111. Dolomedes stellatus Kishida 1936
Collecting records: Yongdamjeong (1y♀. 09-IX-2006)
Distribution: Korea, Japan, China etc.
112. Dolomedes sulfureus L. Koch 1877
Collecting records: Golgulsa (2y♀ . 25-VII-2007),
Deok- dong (1♀ . 23-VI-2007,
1y♀ . 25-VII-2007), Yongdamjeong
(11y. 26-VII- 2007), Baekunam
(2y♂ . 24-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
113. Pisaura ancora Paik 1969
Source: Paik 1969 (54), 1978 (379)
Collecting records: Girimsa (1y♀ . 25-VII-2007), Deok-
dong (5y♀. 25-VII-2007)
Distribution: Korea, China, Russia etc.
114. Pisaura lama Bösenberg et Strand 1906
Collecting records: Hwangyong-dong (6y♀. 25-VII-
2007), Deok-dong (2y. 25-VII-
2007), Seokjang-dong (1♂ . 25-X-
1983), Yongdamjeong (4y. 26-
VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
13. Oxyopidae
115. Oxyopes koreanus Paik 1969
Collecting records: Deok-dong (1♀. 25-VII-2007),
Geumcheonsa (1♀ . 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan
116. Oxyopes licenti Schenkel 1953
Collecting records: Seokjang-dong (1♂. 25-X-1983)
Distribution: Korea, Japan, Russia
14. Agelenidae
117. Agelena difficilis Fox 1936
Collecting records: Mujangsa (1y♀. 23-VI-2007),
Seokjang-dong (6♀. 21-IX-1983),
Yongdamjeong (2♀, 1♂. 26-VII-
2007)
Distribution: Korea, China
118. Agelena labyrinthica (Clerck 1757)
Source: Paik 1965 (57), 1978 (322)
Distribution: Korea, Japan, China, Mongolia, Russia,
Europe etc. (Palaearctic sp.)
119. Agelena limbata Thorell 1897
Source: Paik 1965 (57), 1978 (324)
 Collecting records: Girimsa (1♀. 23-VI-2007), Deok-dong
(1♀. 23-VI-2007, 1♀. 25-VII-2007),
Sinseonsa (4y♀. 22-VI-2007), Baekunam
(2♀. 24-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
120. Agelena opulenta L. Koch 1878
Collecting records: Girimsa (1♀. 25-VII-2007) 
Distribution: Korea, Japan, China
15. Cybaeidae
121. Cybaeus mosanensis Paik et Namkung 1967
Collecting records: Sinseonsa (1♀, 1♂. 22-VI-2007)
Distribution: Korea (endemic sp.)
16. Hahniidae
122. Neoantistea quelpartensis Paik 1958 
Collecting records: Daebon Area (1♀. 22-IV-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Mongolia, Russia
 
17. Dictynidae
123. Dictyna arundinacea (Linnaeus 1758)
Source: Paik 1978 (183), 1979 (421)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia, Europe,
America etc. (Holarctic sp.)
18. Amaurobiidae
124. Ambanus euini (Paik 1976)
Collecting records: Golgulsa (1y ♂ . 25-VII-2007),
Hwangyong- dong (1y♀ . 25-
VII-2007)
Distribution: Korea (endemic sp.)
125. Asiacoelotes songminjae (Paik et Yaginuma 1969) 
Collecting records: Girimsa (1y. 25-VII-2007), Golgulsa
(1y♀. 25-VII-2007), Seokjang-
dong (1♀. 23-X-1983), Sinseonsa
(3y♀. 22-VI-2007) 
Distribution: Korea, Russia
126. Paracoelotes spinivulva (Simon 1880)
Collecting records: Daebon Area (1♀. 22-IV-2007),
Golgulsa (1♂ . 25-VII-2007),
Sogeumgang (1y♂. 26-IV-2007),
Chunghyo-dong (1♀. 27-IV-2007),
Baekunam (1♂ . 24-VII-2007)
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Distribution: Korea, Japan, China
19. Titanoecidae
127. Nurscia albofasciata (Strand 1907)
Collecting records: Girimsa (3♀. 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
20. Ctenidae
128. Anahita fauna Karsch 1879
Source: Paik 1978 (404)
Collecting records: Daebon Area (1♀ , 4y♀  22-IV-
2007), Deok-dong (1♀ . 29-VI-
2007), Yongdamjeong (1y♀ .
26-VII- 2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
21. Liocranidae
129. Itatsina praticola (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Daebon Area (1y♀. 22-IV-2007),
Hwangyong-dong (1♀, 1♂ . 23-
VI-2007), Sinseonsa (1♂ . 22-VI-
2007)
Distribution: Korea, Japan, China
22. Miturgidae
130. Cheiracanthium japonicum Bösenberg et Strand 1906
Collecting records: Wangsan-ri (1y♀. 25-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Mongolia, Russia
23. Clubionidae
131. Clubiona coreana Paik 1990
Collecting records: Girimsa (1y♀. 25-VII-2007)
Distribution: Korea, China, Russia
132. Clubiona japonicola Bösenberg et Strand 1906
Collecting records: Wangsan-ri (1y♀. 25-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
133. Clubiona kurilensis Bösenberg et Strand 1906
Collecting records: Wangsan-ri (1♀. 25-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia etc.
24. Corinnidae
134. Castianeira flavimaculata Hu, Song et Zhang 1985
Collecting records: Daebon Area (1♂ . 22-IV-2007),
Chunghyo-dong (1♂ . 27-IV-2007)
Distribution: Korea, China etc.
135. Orthobula crucifera Bösenberg et Strand 1906
Collecting records: Daebon Area (1♀ . 22-IV-2007),
Girimsa (1♂ . 23-VI-2007),
Hwangyong- dong (1♂ . 25-VII-
2007)
Distribution: Korea, Japan, China etc.
136. Phrurolithus coreanus Paik 1991
Collecting records: Daebon Area (1♀, 2♂ . 22-IV-
2007), Geumcheonsa (1♂. 29-
VI-2007)
Distribution: Korea, Japan etc.
137. Phrurolithus pennatus Yaginuma 1967
Collecting records: Sinseonsa (1♀ . 22-VI-2007),
Baekunam (1♀ . 29-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
25. Family Trochanteriidae 
138. Plator nipponicus (Kishida 1914)
Source: Paik 1978 (410)
Distribution: Korea, Japan, China etc.
26. Gnaphosidae
139. Drassodes lapidosus (Walckenaer 1802)
Collecting records: Seokjang-dong (3♀. 25-X-1983)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia, Europe
(Palaearctic sp.)
140. Drassodes serratidens Schenkel 1963
 Collecting records: Seokjang-dong (4♀. 25-X-1983)
Distribution: Korea, Japan, China, Mongolia, Russia
141. Gnaphosa potanini Simon 1895
Collecting records: Seokjang-dong (5♂ . 10-V-1983)
Distribution: Korea, China, Mongolia, Russia
142. Gnaphosa kansuensis Schenkel 1936
Collecting records: Seokjang-dong (4♀. 14-V-1983)
Distribution: Korea, China, Russia etc.
143. Gnaphosa kompirensis Bösenberg et Strand 1906
Collecting records: Sogeumgang (2♀, 2♂ . 26-IV-2007),
Seokjang-dong (1♀. 10-V-1983)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
144. Haplodrassus montanus Paik et Sohn 1984
Collecting records: Baekunam (1♀. 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan
27. Philodromidae
145. Apollophanes macropalpus (Paik 1979)
Collecting records: Sogeumgang (1y♀. 26-IV-2007)
Distribution: Korea, Japan, Russia, Europe etc.
(Palaearctic sp.)
146. Philodromus aureolus (Clerck 1757)
Collecting records: Daebon Area (1y♀. 22-IV-2007) 
Distribution: Korea, Japan, China, Mongolia, Russia,
Europe (Palaearctic sp.)
147. Philodromus cespitum (Walckenaer 1802)
Collecting records: Hwangyong-dong (1y♂ . 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Mongolia, Russia,
Europe, America (Holarctic sp.)
148. Philodromus spinitarsis Simon 1895 [= P. fuscomarginatus
(non De Geer 1778)]
Source: Paik 1979 (438)
Collecting records: Sogeumgang (2♀. 26-IV-2007),
Seokjang-dong (6♀, 5♂ . 12-IX-
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Distribution: Korea, Japan, China, Russia
149. Philodromus subaureolus Bösenberg et Strand 1906
Collecting records: Girimsa (1♀. 25-VII-2007), Mujangsa
(1♂ . 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Mongolia
150. Tibellus oblongus (Walckenaer 1802)
Collecting records: Sinseonsa (1♀. 22-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Mongolia, Russia,
Europe (Holarctic sp.)
151. Tibellus tenellus (L. Koch 1876)
Collecting records: Wangsan-ri (1y♀. 25-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
28. Thomisidae
152. Diaea subdola O. P.-Cambridge 1885
Collecting records: Golgulsa (1y♀ . 25-VII-2007),
Hwangyong-dong (1y♂ . 23-
VI-2007), Yongdamjeong (1y.
26-VII-2007), Baekunam (1♀ .
23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
153. Lysiteles coronatus (Grube 1861)
Collecting records: Wangsan-ri (1y♀. 25-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
154. Mecaphesa kumadai (Ono 1985)
Collecting records: Girimsa (1y♀. 25-VII-2007)
155. Misumenops tricuspidatus (Fabricius 1775)
Distribution: Korea, Japan, Russia
Collecting records: Daebon Area (1♀ , 1♂ . 22-IV-
2007), Deok-dong (3♀ . 23-VI-
2007, 1♀ . 25-VII-2007), Wangsan-
ri (6y♀ . 25-VII-2007), Yong-
damjeong (2♀ , 1♂ . 26-VII-
2007), Geumcheonsa (2y♀ , 1♂ .
23-VI-2007) 
Distribution: Korea, Japan, China, Mongolia, Russia
(Palaearctic sp.)
156. Oxytate parallela (Simon 1880)
Collecting records: Deok-dong (1y♂. 25-VII-2007)
Distribution: Korea, China etc.
157. Oxytate striatipes L. Koch 1878
Collecting records: Daebon Area (1y♀ , 1♂ . 22-IV-
2007), Girimsa (2y♀ . 23-VI-
2007, 3y♀ . 25-VII-2007),
Golgulsa (3y♀ . 25-VII-2007),
Hwangyong-dong (4y♀ . 25-VII-
2007), Seokjang-dong (1♀ . 24-
VI-1983), Yongdam jeong (4y♀ .
26-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
158. Ozyptila nongae Paik 1974
Collecting records: Seokjang-dong (1♀ . 14-VII-1983)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia etc.
159. Pistius undulatus Karsch 1879
Collecting records: Girimsa (1y♂ . 25-VII-2007),
Hwangyong-dong (1♀ . 25-
VII-2007), Seokjang-dong (1y
♀ . 15-VII-1983)
Distribution: Korea, Japan, China, Mongolia, Russia
160. Tmarus koreanus Paik 1973
Collecting records: Yongdamjeong (12y♀. 26-VII-2007)
Distribution: Korea, China
161. Tmarus piger (Walckenaer 1802)
Collecting records: Girimsa (1y♂ . 25-VII-2007),
Baekunam (1y♀ . 24-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia (Palaearctic sp.)
162. Xysticus croceus Fox 1937
Collecting records: Seokjang-dong (1♂ . 25-V-1983)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
163. Xysticus ephippiatus Simon 1880
Collecting records: Baekunam (1♀. 24-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Mongolia, Russia
164. Xysticus insulicola Bösenberg et Strand 1906
Collecting records: Deok-dong (1♀ . 29-VI-2007),
Yongdam jeong (2y♀ . 26-VII-
2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Mongolia, Russia
165. Xysticus kurilensis Strand, 1907
Collecting records: Hwangyong-dong (4y♀. 25-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia etc. 
166. Xysticus pseudobliteus (Simon 1880)
Collecting records: Girimsa (1♀. 23-VI-2007)
Distribution: Korea, China, Mongolia, Kazakhstan,
Russia etc. 
29. Salticidae
167. Asianellus festivus (C. L. Koch 1834)
Collecting records: Girimsa (1♂ . 23-VI-2007),
Seokjang-dong (3y♀ . 23-V-
1983)
Distribution: Korea, Japan, China, Mongolia, Russia, Europe
168. Carrhotus xanthogramma (Latreille 1819)
Collecting records: Yongdamjeong (1y♀. 26-VII-2007),
Baekunam (1♀. 24-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia (Palaearctic sp.)
169. Evarcha albaria (L. Koch 1878)
Collecting records: Girimsa (♀. 23-VI-2007, 1y♀.
25--2007), Golgulsa (1y♀. 25-
VII-2007), Deok-dong (1y♀.
25-VII-2007), Yongdamjeong
(3♀, 2♂ , 1y♀ . 26-VII-2007),
Geumcheonsa (2y♀. 23-VI-
2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Mongolia, Russia
170. Evarcha coreana Seo, 1988
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Collecting records: Yongdamjeong (1♀ . 12-VII-2006)
Distribution: Korea, China
171. Evarcha fasciata Seo, 1992
Collecting records: Daebon Area (1♂ . 22-IV-2007),
Deok-dong (1y♀. 23-VI-2007),
Chunghyo-dong (1♂ . 27-IV-2007)
Distribution: Korea, Japan, China etc.
172. Harmochirus brachiatus (Thorell 1877)
Collecting records: Girimsa (1y♀ , 2♂ . 23-VI-2007),
Yongdamjeong (4♀ . 26-VII-2007) 
Distribution: Korea, Japan, China
173. Heliophanus ussuricus Kulczynski 1895
Collecting records: Girimsa (1y ♂ . 25-VII-2007),
Yongdamjeong (1♀ . 26-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Mongolia, Russia etc.
174. Marpissa milleri (Peckham et Peckham 1894)
Collecting records: Sogeumgang (1y♀ . 26-IV-2007),
Seoak-dong (1y♀ . 27-IV-2007),
Yong damjeong (1♂ . 26-VII-
2007), Baekunam (1y♂ . 24-VII-
2007) 
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
175. Marpissa pulla (Karsch 1879)
Collecting records: Deok-dong (1♀. 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Taiwan, Russia etc.
176. Mendoza canestrinii (Ninni 1868)
Collecting records: Wangsan-ri (1♀. 25-VII-2007),
Yongdamjeong (1♀ . 26-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Vietnam, Russia,
Europe etc.
177. Mendoza elongata (Karsch 1879)
Collecting records: Hwangyong-dong (1♀. 25-VII-
2007), Deok-dong (1y♀. 23-VI-
2007), Geumcheonsa (1y♂. 23-
VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
178. Mendoza pulchra (Prószynski 1981)
Collecting records: Hwangyong-dong (1♀ . 25-VII-2007),
Yongdamjeong (1♀. 26-VII-2007),
Baekunam (1♀. 24-VII-2007), Geum
cheonsa (1♂ . 23-VI-2007) 
Distribution: Korea, Japan, China, Mongolia, Russia
179. Menemerus fulvus (L. Koch 1878)
Collecting records: Girimsa (2♀ . 25-VII-2007),
Seokjang-dong (1♂ . 21-IX-
1983) 
Distribution: Korea, Japan, China, Taiwan, Myanmar etc.
180. Phintella abnormis (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Seokjang-dong (1y♀ . 20-X-
1983), Yongdamjeong (3♀ .
26-VII-2007), Geumcheonsa
(1y♂ . 29-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia etc.
181. Phintella arenicolor (Grube 1861)
Collecting records: Hwangyong-dong (1♀. 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia etc.
182. Phintella cavaleriei (Schenkel 1963)
Collecting records: Girimsa (2♂ . 23-VI-2007),
Hwangyong-dong (1♀ . 23-
VI-2007, 1♀ . 25-VII-2007),
Yongdamjeong (1♀ . 26-VII-
2007)
Distribution: Korea, China
183. Phintella popovi (Prószynski 1979)
Collecting records: Deok-dong (1♀. 23-VI-2007),
Wangsan-ri (1♀. 25-VII-2007)
Distribution: Korea, China, Russia etc.
184. Plexippoides regius Wesolowska 1981
Collecting records: Yongdamjeong (1y♀. 26-VII-2007)
Distribution: Korea, China, Russia
185. Plexippus setipes Karsch 1879
Collecting records: Seokjang-dong (2♀. 21-IX-1983)
Distribution: Korea, Japan, China, Vietnam,
Turkmenistan etc.
186. Pseudeuophrys erratica (Walckenaer 1826)
Collecting records: Sogeumgang (2♀. 26-IV-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia, Europe
(Holarctic sp.)
187. Rhene atrata (Karsch 1881)
Collecting records: Hwangyong-dong (1y♂ . 23-VI-
2007), Deok-dong (1y♂ . 23-VI-
2007), Yongdamjeong (2♀ . 26-
VII-2007), Baekunam (1♀ . 23-
VI-2007), Geumcheonsa (1y♂ .
23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
188. Sibianor aurocinctus (Ohlert 1865)
Collecting records: Hwangyong-dong (1♂ . 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia, Europe
etc. (Palaearctic sp.)
189. Sibianor pullus (Bösenberg et Strand 1906)
Collecting records: Hwangyong-dong (1♂ . 23-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia
190. Sitticus fasciger (Simon 1880)
Collecting records: Girimsa (1♂ . 23-VI-2007),
Golgulsa (1♀ . 25-VII-2007),
Sogeumgang (1♀ . 26-IV-
2007), Seokjang-dong (1♀ .
20-VI-1983), Sinseonsa (1y♂ .
22-VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Mongolia, Russia,
America etc. (Holarctic sp.)
191. Sitticus penicillatus (Simon 1875)
Collecting records: Yongdamjeong (1y♀. 26-VII-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia etc.
(Palaearctic sp.)
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192. Synagelides agoriformis Strand 1906
Collecting records: Daebon Area (2♀ . 22-IV-2007),
Hwangyong-dong (1♀ . 23-VI-
2007), Yongdamjeong (1♀ . 26-
VII-2007), Sinseonsa (1♀ . 22-
VI-2007)
Distribution: Korea, Japan, China, Russia etc.
Fig. 3. Achaearanea japonica (Bösenberg et Strand 1906).
Fig. 1. Scytodes thoracica (Latreille 1802) The spider list of Gyeongju
National Park.
Fig. 2. Pholcus extumidus Paik 1978.
Fig. 6. Nephila clavata L. Koch 1878.
Fig. 4. Trigonobothrys mustelinus (Simon 1889).
Fig. 5. Neriene limbatinella (Bösenberg et Strand 1906).
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